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REVISTA D E PRIMERA E N S E Ñ A N Z A 
Propiedad y órgano del Magisterio de la 
Redacción y Administración 
PLAZA DEL TREMEDAL, 1-1.° 
• Teléfono 39 — 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. No se devuelven los originales. 
S E P U B L I C A L O S S Á B A D O S 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X V I I Teruel 5 de Octubre de 1929 Núm. 842 
Altamente interesante la prosa que 
llena el libro del Conde en este se-
gundo tomo de sus memorias «Notas 
de ana vida». 
Entre sus líneas, saturadas de hu-
morismo, llenas de verdad, con sabor 
amargo acaso, aprendemos lo que ha-
ce años no sabíamos de la cosa públ i -
ca, y nos enteramos de pretér i tas co-
Romanones, a quien los Maestros 
alzan un monumento en Guadalajara, 
a raíz del rasgo v i r i l y en prueba de 
agradecimiento por su redención, al 
pasar de un plumazo los haberes del 
Magisterio a los presupuestos del Es-
tado, se duele con un dejo doloroso, 
quizá en su fondo no exento de razón. 
Se duele el ilustre hombre de olvido 
hacia él por parte de los Maestros. A l 
hablar de aquellas inequívocas mues-
tras de afecto y gratitud, tiene un 
después con puntos suspensivos y una 
frase con sus admiraciones correspon-
dientes ¡el tiempo todo lo borra! 
¡El tiempo! El tiempo o los tiem-
pos, son los que dejaron pasar una 
fecha histórica para nuestra clase, 
sin que ella coleòtivamente expresara 
el agradecimiento eterno hacia quien 
lo sacó de penurias y miserias. 
Fué ella la celebración de nuestras 
bodas de plata con el. Estado. Enton-
ces, al cumplirse los veinticinco años 
de vida económica, independiente y 
efectiva, debió el Magisterio agrade-
cer a quien lo hizo, aquel acto de go-
bernante ilustre, comprensivo y pro-
gresivo. 
Quizá esa frase de D. Alvaro, no 
apareciera ahora en su libro como 
una acusación, fuente para todos de 
remordimiento. Quizá la satisfacción 
hubiera fluido en este capítulo de su 
libro, y en él apareciera el Maestro 
español como flor viva de agradeci-
miento, como lo que en realidad es. 
¿Porqué entonces, en su día no lo 
hicimos? 
¿Será aún tiempo para hacerlo? 
La colectividad tiene pues que re-
solver sobre tal asunto. El Magisterio 
de España , tiene que pronunciarse 
agradecido, eterno agradecido. 
Y en esencia lo está. No hay un 
Maestro que ignore que el Conde de 
Romanones fué su redentor. No hay 
un Maestro que lo haya olvidado. To-
dos y cada uno de nosotros, viejos y 
jóvenes , los que conocieron tiempos 
cala nitosos, como los que llegaron 
LA ASOC ÍA O ÍO N 
cuando la redención ya había llega-
do, tienen para el que fué su Minis-
tro el más grato de los recuerdos. Y 
si en Guadalajara le alzaron un mo-
numento, en el pecho de todo Maes-
tro hay otro espiritual de admirac ión 
y de agradecimiento. 
Los Maestros turolenses, se apresu-
ran pues a demostrar que siguen sien-
do agradecidos y que para ellos no 
pasó el tiempo. 
El hoy es el ayer. 
E n torno a las restinngidas pasadas. 
No debe prosperar. 
T o d a v í a se ha l la pendiente de r e so luc ión l a 
p r e t e n s i ó n del s e ñ o r Berna l de que se le adju-
dique l a vacante de 4.000 pesetas del f a l l e c i -
do opositor D . Santiago L á z a r o ( q . e. g . h ) . 
L i so l ic i tud l l eva en su favor el a v a l del T r i -
bunal c o r r e s p o n d i é n t e . 
Vamos a demostrar lo injuato de ta l preten-
s i ó n con argumentos qua ne dejan logar a du-
das. 
Las restringidas e j a r c í a u efectos r e t roca t i -
vos con fecha 1 de Julio de 1927. Si este mis-
mo a ñ o se hubieran celebrado las oposiciones 
y adjudicado las plazas, el safnr L á z a r o , en 
v ida , hubiese entrado en poses ión de el la y 
disfrutado el sueldo do 4.000 pesetas hasta el 
mes de Marzo de 1929 en que fa l l ec ió . Las 
cosas a s í , ¿a q u i é a hubiera correspondido el 
sueldo qua por fa l lecimiento quedaba vacan-
te? N a t u r a l m e n t ^ a la cor r ida de escalas. 
¡ A c a b á r a m o s ! 
Si esa sol ici tud prosperase c a u s a r í a de mo-
mento perjuicio a los que correspondiese as-
cender con e l la , y m á s adelante, a otros com-
p a ñ e r o s , por motivos escalafoaados, f á c i l e s 
de tener en cuenta. 
E n este caso, n i el opositor aspirando a una 
cosa que no le corresponde, ni el T r i b u n a l 
r e c o m e n d á n d o l a ha obrado acertadamente. 
Tenemos absoluta confianza en las dignas 
autoridades qua nos rigen y ello es suficiente 
g a r a n t í a para que no prospere una p r e t e n s i ó n 
que lesiona derechos muy justo? y muy res-
petables reconocidos bien claramente por las 
leyes vigentes. 
Discípulo. 
A la Asociación de Maestros 
nacionales—ambos sexos— 
del Partido de Castellote 
Compañe ros : Tras largos días de batallar so-
cietario y después da unos a ñ o s transcurridos 
desde aquella sesión en qu i hubimos de pedir 
al Ministerio ia correspondiente autor ización 
para el funcionamiento legal de nuestra Asocia 
c ión, llegó por fin el momento de la conces ión 
anhelada, la cual Va a darnos personalidad jurí 
dica. Llenos de entusiasmo y esperanzas en un 
porvenir r isueño, luchábamos entonces sin dis-
tinción de clases, con fraternidad modelo, bre-
gando todos por el bien colectivo 
Suspend ié ronse sin poderío evitar aquellas or-
dinarias reuniones; pero hoy que estamos auto-
rizados para reanudarlas, justo es que Volvamos 
a ocupar posiciones y, arma al brazo, siempre 
en la. brecha, con la vista en el noble ideal so 
cietario, nuevamente Volvamos a la pelea. 
Para tal empresa, es preciso que unamos 
nuestras fuerzas que, con sentimiento veo desde 
aquel entonces algún tanto disgregadas, siendo 
és ta la causa de que mi llamamiento no lo haya 
hecho ya antes. 
El lapso de tiempo transcurrido sin poderos 
convocar como hoy lo voy a hacer; la división 
deEscalafones; los traslados habidos; la anormal 
provisión de escuelas, todo, de común acuerdo 
han laborado en perjuicio de nuestra Asociación 
diezmando sus filas. Creo, sin embargo, que na-
da de ello debe hacernos desmayar, al contra-
rio, con más decisión debemos acul i r todos a 
robustecer nuestra obra, borrando escrúpulos y 
diferencias que entorpecen su marcha. Dejemos 
de mirar si somos plenos o limitados, propieta-
rios o interinos, jubilados o sustitutos; basta que 
seáis Maestros nacionales, que anhelé is el bien 
de la enseñanza , erpropio, para que en este mo-
mento que se os Hama acudáis a la siguiente 
Convocatoria extraordinaria 
El próximo día 13 del actual, a las doce de 
su mañana, celebrará sesión extraordinaria la 
Asociación de Maestros nacionales de! partido 
dé Castellote en el domicilio social, -primera 
convocatoria, y a las trece en segunda, caso de 
no poderse tomar acuerdos en aquél la por falta 
de n ú rmro de asociados. 
Objeto de ella: 
1.° Enterar a los asocípdos de ia autoriza 
ción ministerial recientemente concedida a esta 
Asociación para su funcionamiento legal. 
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;-£:UCTÜ¿A L a F a r á n d u l a , n i ñ a DÈR'ECRÉO 
•* 
..; LIBRO :- : T ^ • r «i :-: LIBRO -
DE PREMIO ^ l e a t r o i n f a n t i l ^ ^ DEFORMACIÓN 
por FERNANDO JOSE DE LARRA 
Je/e (íe fa Sección de Conta&ificíací y Presupuestos dzl Ministerio de Instrucción 
PúBíica y Belfas Artes 
Nueva edición escolar, dividida en cuatro tomos, para uso de las escuelas 
de prim ra enseñanza. 
Portadas cíe FernancCo ACvarez Sotomayor, Director rfef 
Museo (íef Pracío, y Mariano Benffíure, Director ád Museo 
de Arte Mocferno 
TOMO I 
La literíad de los muñecos. 
Farsa, 




líustraciones de MARIA LUISA PEREZ 
HERRERO, Pro/esora de la Normal de 
Madrid 
Los dos ckarlatanes. 
Escena callejera. 
líustraciones de C A R L O S M O R E N O 
Pro/esor de fa Escuefa cíe Cerámica 
Prófogo cíe Serafin y Joaquín ACvarez Quintero 
De fa Reaí Academia Espafíofa 
îcen los ilustres prologuistas: 
Pocas personas como usted en condiciones de cultivar «la Farándula, niña». Apar-
|e sus dotes literarias, posee usted un espíritu limpio y generoso, abierto al amor de 
•la Infancia; ha consagrado usted a ella afanes y desvelos, y su entusiasmo educador, 
altruismo, son oro de ley y no retórica palabrera y ficción intelectual. 
- Piezas tan logradas como «La libertad de los muñecos», de seguro hechizo tea-
y a la que auguramos un gran triunfo cuando se represente... 
Sln olvidar «Los dos charlatanes», entremés de la mejor, cepa, para niños y para 
-nbres, y el que hábilmente cierra usted con un tierno botonoillo de rosa, fino y sea* 
dental. 
PRECIO: 2,50 PESETAS 
i 
T O M O I I 
E l dinero de las ninas. 
Apropósiío en defensa del ahorro infantil. 
ICustraciones de R A M O N M A N C H O N , 
premíacío en Exposiciones Nacionafes 
£ 1 retrato. 
Monólogo. 
línstraciones cíe JUSTO POZO, Dibujante 
de "Prensa Gráfica" 
La fiesta de la Flor. 
Diálogo. 
Ifnstradones de JESUS M, PERDIGON, 
Profesor ííeí Coíegio de Sortíotnudos 
Ptóíógó efe Manuef Síurot 
Fundador de fas Esciteías de su nom6re 
Dice el insigne pedagogo: 
Si Larra no tuviera ya una reputación literaria muy bien conquistada con sus in-
teresantes libros, «f.a Farándula, niña» sería motivo suficiente para dar a su nombre 
un puesto en la primera fila literaria, como le corresponde por el talento envidiable 
del poeta y por la ilustre genealogía de su apellido en las letras españolas. 
... en la honradez y limpieza que brillan en sus creaciones poéticas va siempre el 
sello de una pedagogía especial, que no está en las escuelas, sino en las almas: la 
santa pedagogía del amor, maestra inmortal. 
PRECIO: 2,50 PESETAS 
T O M O I I I 
La fuente de los amores. 
Comedia para capullos de mujer. 
ICustraciones de FERNANDO FRESNO, el 
gran caricaturista 
La Escuela nueva. 
Monólogo para la inauguración 
de un edificio escolar. 
Dibujos de J O R G E GALLEGOS, Arquitecto 
de la Ojicína Técnica ííe Construcción ác 
Escuetas 
La fiesta del Arbol. 
Discurso con apostillas cómicas 
para ser recitado en dicha fiesta. 
líttstraciones de TOMAS CAMPUZANO, 
Director de fa Escueía de Artes Grájicas 
Prófogo dd Dr. César Juarr&s 
De la Reaí Academia de Medicina 
S r M a e s t r . 
M l d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E l e n o r m e é x i t o a l c a n z a d o p o r " L a P a r a n d i a l a . n i ñ a " c o m o l i b r o c 
l e c t u r a , de r e c r e o y d e p r e m i o e n l a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s , se 1 
d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a l e s p í r i t u d e c o m p r e n s i ó n de l o s m a e s t r e 
e s p a ñ o l e s , q u e s e d i e r o n c u e n t a , d e q u e t e n í a n u n n u e v o i n s t r u m e n -
de e d u c a c i ó n . 
A s í . e n s e i s m e s e s , s e h a n a g o t a d o l a s d o s p r i m e r a s . e d i c l o m 
c o n u n t o t a l d e d i e z m i l e j e m p l a r e s . 
P e r o e n t o d a s l a s c a r t a s d e f e l i c i t a c i ó n y a l i e n t o q u e c o n s t a ] 
t e m e n t e d i r i g e n l o s m a e s t r o s a l a u t o r h a b í a u n a i n d i c a c i ó n q u e i 
p o d í a p a s a r s i n r e s p u e s t a . A u n s i e n d o e l l i b r o b a r a t o p a r a l a i i 
p o r t a ñ o l a de s u s c o n d i c i o n e s e d i t o r i a l e s , r e s u l t a b a c a r o p a r a !< 
p r e s u p u e s t o s d e l a s e s c u e l a s . ¿ P o r q u e n o d i v i d i r l o e n t o m o s m 
r e d u c i d o s q u e h i c i e r a n p o s i b l e u n p r e c i o c o r r i e n t e ? 
Y c o m o l a s i n d i c a c i o n e s d e l o s m a e s t r o s m e r e c e n a l a u t o r l a m 
c a r i ñ o s a a c o g i d a , h e a q u í u n a n u e v a e d i c i ó n e n c u a t r o t o m o s , q-
p o r h a b e r n a c i d o a i m p u l s o r d e l o s r e q u e r i m i e n t o s de l o s m a e s t r 
e s p a r a e l l o s y e s c o l a r s e d e n o m i n a . 
A s í l o s m a e s t r o s p o d r á n a d q u i r i r p a r a s u s e s c u e l a s c o n c a r g o 
m a t e r i a l , c o m o c u a l q u i e r o t r o l i b r o d e l e c t u r a , e s t e de 4,La P a r a 
d u l a . n i ñ a " , y a s í s e r e a l i z a r á l o q u e e l S r . D i r e c t o r G e n e r a l 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a d i c e e n s u a d m i r a b l e p r ó l o g o a l t o m o c u a r t o , q 
" s i n n e c e s i d a d d e d e c l a r a c i ó n o f i c i a l s e r á o b r a de t e x t o e n t o d 
l a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s " . 
P a r a l o g r a r l o s e o f r e c e a V c o m o a t o d o s l o s d e m á s m a e s t r o s 
f a c i l i d a d de c o m p r a r u n o s o l o d e l o s c u a t r o t o m o s y a d e m á s u n a r 
d u c c i ó n s o b r e e l p r e c i o d e 2 * 5 0 p e s e t a s e j e m p l a r c u a n d o se c o m p r 
p o r d o c e n a s . 
E s t o e s : 2 * 5 0 c a d a t o m o s u e l t o y 2 5 p e s e t a s l a d o c e n a , s e a n de u 
s o l o o d e v a r i o s d e l o s c u a t r o t o m o s d e q u e l a c o l e c c i ó n c o n s t 
E n l a s e g u r i d a d d e c o n t a r l e e n e l n ú m e r o de l o s a d q u i r e n t e s . 
r u e g o l l e n e e l a d j u n t o b o l e t í n y l o r e m i t a f r a n q u e a d o c o m o i m p r e 
a l r e p r e s e n t a n t e e n e s Q p r o v i n c i a D 
Y c o n e s t e m o t i v o s e o f r e c e d e V . a t t o . s . s . . q . e . s . m 
E L E D I T O R . 
B O L E T I N D E A D Q U I S I C I O N 
D , Maestr de la Escuela nacional 
, provincia de , desea adquirir 
ejemplares de tomo -— en el precio de > y ruega a V. s. 
remitan contra reembolso en de - de 1929% o 
orden de descuento a su habilitado (1), 
de de 1929. 
(PIBMA) 
Táchese la forma que no se desee. 

Dice el gran médico de las almas: 
El auíorv-Larra conserva de la infancia la ingenuidad, la lealtad frente a la vida. 
Paro, naturalmente, no indefensa. 
La coraza se llama fantasía; el escudo, lirismo. 
por eso resulta la suya tan adecuada mentalidad para escribir teatro para niños. 
Es laiin! como ellos. 
De esta cantera procede esa frescura, esa sencillez, esa sensación de facilidad que 
aroma toda la producción literaria de Larra. El encanto de los juegos infantiles. Ju-
Un hombre, todavía niño, escribió graciosas piezas teatrales para infantes. Y como 
el hombre tenía, además de ingenuidad, talento, el éxito se colgó de su brazo. 
Los obras—«La fuente de los amores»: Ternura. Ante todo y sobre todo. Ternura 
espolvoreada de nostalgias. Los versos huelen a membrillo. A viejo arcón, a reliquia. 
Una atmósfera de dulzura, de delicadeza, verdaderamente exquisitas. Exquisitez es 
el término que mejor traduce al espíritu de esta comedia ingenua para capullos de 
mujer. 
cLa escuela nueva»: Monólogo inspirado en el noble afán de despertar el amor a 
la escuela, en nuestro país atenta a dos misiones por igual importantes: educar a los 
hijos, educar a los padres. 
La enumeración de los eslabones de la moderna organización escolar constituye 
m acierto completo. Bellos estímulos, servidos por bellas palabras. 
«La fiesta del árbol» -. Sobre el cañamazo lírico, notas cómicas. Finas, discretas... 
En resumen: tres modelos de tres géneros diferentes. Los pequeñuelos podrán di-
rertlrse de verdad representando y viendo representar el monólogo, el diálogo y la 
PRECIO: 2,50 PESETAS 
ITOMO I V 
Las figuras del Belén. 
Auto de Navidad. 
líttstracíones de JACINTO A L C A N T A R A , 
Director ác ía Escucfa Ojicíaí ác Cerámica y 
Mnnícípaí ¿c Artes y Ojkios 
Sueño de Carnaval. 
Bailable con música de los 
grandes maestros. 
Ilustraciones de VICTORINA D U R A N ' 
Profesora <£eí Conservatorio y ác la Escuefa 
dd Hogar 
El campo y la ciudad. 
Diálogo trascendental. 
• ( lítistraciones (fe REGIDOR, de "Bfanco y 
Negro" 
El perro. 
Versos para recitar. 
PróCô o á d Excmo. Sr. D. Ignacio Suárez Somonte 
Director gencraí de Primera Eoscflan^ 
Dice cl ilustre Director, maestro de maestros: 
La rica veta de artista y de poeta en el espíritu de Larra... 
En esta obra, el arte y la poesía se dedican al niño, son para él, y en él pene, 
tran con la fuerza suave y atrayente de la ternura y del cariño. Bien lo sabéis vos-
otros, maestros que me escucháis, que sólo asi se atrae a los alumnos, se penetra en 
ellos, se templan sus espíritus y se modelan sus almas; sólo así se hace buena siem-
bra en la enseñanza, para que la sociedad y la Patria reciban buena cosecha de hon-
radez, de fecundo trabajo y de gloriosos genios. 
Larra se coloca a la altura de su apellido, le devuelve el honor que de él recibe 
y le ofrenda los frutos de su ingenio, que son hojas del laurel de Fígaro, que por 
referirse a la vez a la niñez no levanta sus ramas a la altura que produce el vértigo 
que ciega y el rayo que mata, sino que extiende sus hojas por la capa más exquisita, 
más bella y más querida de la humanidad, donde todo es cariño que anima, dulzura 
que consuela y esperanza que alienta y estimula. 
E l libro que acierta a colocarse en ese plano, que alimenta con nobleza esa curio-
sidad y ese afán, será siempre un libro de grandes tiradas y de numerosas ediciones, 
como lo es el que hoy festejamos, que, de seguir como va, llegará a ser, sin declara-
ción oficial, texto de lectura en las escuelas. 
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2.° Proceder en vista de ello al nombramien -
io de nueva Junta directiva. 
5.° Acuerdos que por és ta deben tomarse 
para su funcionamiento normal. 
Se advierte a los socios que, conforme a lo 
estatuido, los que se hallen a distancia mayor 
de la reglamentaria del domicilio social, en que 
esta ses ión tendrá lugar, podrán reunirse y en-
viar sus acuerdos mediante representante debi-
damente autorizado. Esto pueden hacerlo al 
presente los de las antiguas Secciones Alta y 
Baja en los pueblos que sus respectivos maes-
tros acordaron. Aquellos que no puedan concu-
rrir a las reuniones deberán mandar oficios de 
adhes ión o delegación en un c o m p a ñ e r o y con 
fecha anterior a la indicada. 
Castelfote 1.0 de Octubre de 1929. 
E l Presidente, 
Serafín Oliver 
' -••iiiiii|i||i|iifl -J.'.Í. i.w i nr ^ "ii "i "sssssmmm 
Sección oficial 
19 Septiembre de 1929. («.Gaceta* del 28).— 
Real orden núm. 1422, nombrando la Junta 
Central provisional de la institución * Pro-
tección a los Huérfanos del Máyisierio*: 
«Su Majestad el Rey (q. D . g.) ha resuelto: 
1. ° Que la Junta Cent ra l , que eoe c a r á c -
ter provis ional ha de tener a su cargo la Ina 
t i tuc ión benéf ica « P r o t e c c i ó n de los H u é r f a -
nos? del Magis te r io» , quede constituida-por loa 
siguientes señoree , como pertenecientea cada 
uno a los orgaaisnaoa que se c i tan : D . J o ? é 
X a n d r i Pich, Maestro oaciona), presidente de 
la A s o c i a c i ó n Nacional del Magisterio; don 
Pedro G a r c í a M a r í n , Maestro nacional , presi-
dente de la A s o c i a c i ó n de Maestros de Ma-
d r i d ; d o ñ i Agnac ión Rincón Lazeano y d o ñ a 
Elisa G a r c í a G ó m e z , Maestras nacionales; don 
M iouel F e r n á n d e z N a v a m a » l y d o ñ a Dolores 
C^b r i án , Profesores de Escuela Norma) , y don 
F ancisco Car r i l l o Guerrero y d o ñ a Ju i a T o -
rrego y Pedrezuala, Inspectores de Pr imera 
E n s e ñ a n z a ; y 
2. ° Que por el ü u a t í í s i m o s c ñ ^ r presidente 
d'í dicha Junta, Direc tor general de Pr imera 
e n s e ñ a n z a , se deaigne, de acuerdo con lo oa-
tablecido en la base 4.a do la mencionada dís 
pos ic ión , el personal adminis t ra t ivo que ha 
b r á de aux i l i a r á dicha Junta en su labor, y 
que p r e s t a r á sus sorv íc ioa a laa inmediatas 
ó r d e n e s de l a presidencia.—Callejo». 
O T I C I A S 
La Flemim del Libro 
La Gaceta del '25 publ ica una R. O. d i r ig ida 
a los Rectores de las Univeraidadea, recor-
d á n d o l e s la ob l igac ión de que en todos loa 
Centros docentes dependientes del Dis t r i to 
univers i ta r io sa celebre el d ía 7 de Octubre la 
« F i e s t a del Libro», bien aisladamente, bien 
r e u n i é n d o s e en un solo Centro de cada loca-
lidad representaciones y Profesores de todos 
los d e m á s Establecimientos doc mtea, dando 
cuenta a l Ministerio de I n a t r u c e i ó a p ú b l i c a 
por medio de oficio de los a ^ t o í qu3 ss cele-
bren . 
Motas dú la Sooolén 
Cesó por j a b i l a c i ó a . e n la escuela de T o r r e -
lacarce l D . L á z a r o F a l o m i r L ó p e z . 
— A la Di r ecc ión G mera l de 1.* E n s e ñ a n z a 
se curaan expedientes da reconocimiento de 
derecha a eacuelaa por el turno de consortes, 
promovidos por D. Antonio L a v i ñ a B a r r a n , 
D . Luis Marín Esquiu y sus esposas respec-
t ivas . 
—Se pasa a informe de la I n s p e c c i ó n de 
1.a E n s e ñ a n z a expediente de c r e a c i ó n de una 
escuela p r imar i a en Valderrobrea a cargo del 
Maeatro elemental D . Rafael Paredes Rivaa. 
—A. la D i r e c c i ó n Gsneral de l a D j u d a se 
remi ten l i qu idac ión de habares en esta pro-
v inc ia de la pensionista d o ñ a N a t i v i d a d T e l l , 
y orden de a l t a en Te rue l . 
—Sol ic i tan premios por Mutual idad escolar 
don Luciano Romero y doña Dolores Bauaet, 
Maestros de Celadas y V i l l a l b a a l t s , respec-
t i vam en te. 
—Se curs* a la Superioridad exoedieate de 
c r e a c i ó n de una eacuela de p á r v u l o s en Gaa 
de A l b a r r a c í n . 
— A la D i r ecc ió i General se remi ten re)a-
cioneH da vacantes de escuiiaa y sueldos pa-
ra f?u p r o v i s i ó n en la forma establecida. 
De I n i o r é s 
Con el presente n ú m e r o remit imos a nuea 
tros lectores un anuncio y c i r cu l a r de «La 
F a r á n d u l a , Niña», de q ̂  os autor ü . FarnAn-
do de L a r r a , Jefe de la S e c c i ó n do Contabil i -
dad y Presupuestos del Ministerio de Ins t ruc 
cíón públ ic t í , cuya obra nos permit imos re-
comendar a nuestros abanados coma texto de 
lec tura p i r a SUÍ escuelas, ya que as í lo i n d i -
ca como tal «n su pró logo a l t o m o 4 . ° el i lus-
t r í s imo Sr. Director gen r a l de 1.* E o s e ñ a n z a . 
LA A S O C I A C I O N 
L i b r e r í a " L A P A T R I A " 
de 1.A y 2.A enseñanza y Religiosa 
DE 
VenaDeio Mareos Guerra 
En este establecimiento er.contrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone ¿e material Pedagógico y Cientí-
fico para Kscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 49 T E R U E L 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo d© MatQü Gtarzarán 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
Domocrmclm, 9—Tmruol 
fievista oe Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de la provincia. 
Te üoree Tipograíioos de Arsenio Perr\a,ca 
San Andrés , 4 y 6 ,=Terue l . 
Mesa-baoco bipersooa] de asientos 
giratorios y regüla fija 
Wodelo oficial riel Museo Pedagógico fóaclonal 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA O E M O B I L I A R I O E S C O L A R 
Calle do Castila, 29=VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
públ ica de España y Portugal, Corporaciones 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Soliciten precios inálmnáo miazión de m i r o 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
U 
LA ASOCIACION 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
S t M a e s t r o de 
